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Öz: Çalışmanın amacı, sektör çalışanlarının iş tat-
mini (iş doyumu) ve örgütsel bağlılık kapsamında 
mesleki tutumlarının incelenmesidir. Uygulamalı 
olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 199 sektör 
çalışanı katılmıştır. Katılımcılara yönelik 5’li likert 
ölçekli iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. 
Basit Rassal yöntem ile yapılan bu araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS istatistik 18 programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde korelasyon, 
regresyon, faktör ve t-test analizlerinden yararlanıl-
mıştır. Uygulanan ölçeğin Cronbach’s Alpha kat sayısı 
olarak 0.899 değeri elde edilmiştir. Çalışma sonunda, 
yaş değişkeni ile idealleştirilen etki ve duygusal bağ-
lılık, cinsiyet değişkeni ile bireysel ilgi ve duygusal 
bağlılık, kurumdaki görev değişkeni ile karizma ilham 
verme ve ileriye yönelik kariyer planları değişkeni 
ile devamlılık bağlılık faktörleri arasında orta düzey 
korelasyon ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca katılımcılara ait 
bazı değişkenler (yaş, cinsiyet, kurumdaki görev vb.) 
ile belirlenen faktörler arasındaki ilişkiler regresyon 
analizi ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, 
Meslek, Tutum
Abstract: The purpose of the study is to analyze the 
sector employees’ job satisfaction and their Professional 
attitudes within the scope of organizational commit-
ment. A total of 199 sector employees participated in 
this applied study. A 5 point Likert scaled two-part 
questionnaire was applied to the participants. Data 
obtained from this study that was conducted with 
simple random sampling method were analyzed with 
SPSS statistical 18 program. Correlation, regression, 
factor and t-test analyses were used in evaluation of 
data. Cronbach’s Alpha coefficient of the scale ap-
plied was found to be 0.899. Following the study, a 
medium level of correlation was found between the 
age variable and idealized effect and emotional com-
mitment; the sex variable and personal interest and 
emotional commitment; the variable of position in the 
institution and charm and inspiring; and between the 
variable of future oriented career plans and continuity 
commitment factors. Moreover, relations between 
some variables belonging to the participants (age, 
sex, the position in the institution etc.) and the factors 
specified were attempted to be presented.
Key Words:  Job Satisfaction, Organizational Com-
mitment, Profession, Attitude 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
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1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
GİRİŞ
Hizmet işletmelerinin en önemli girdilerinden 
birisi, insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları, örgütte 
istihdam edilen ve örgütsel hedefler yönünde bilgi 
ve becerilerini kullanan kişilerden oluşmaktadır. 
Gerek işgücü maliyetlerinin büyüklüğü, gerek-
se de çalışanların örgütsel etkinlik açısından 
oynadıkları rollerin önemi, yöneticileri, çalışan 
tatmini konusuna daha duyarlı hale getirmiştir. 
Çalışanların örgütün amaçları önünd  hareket 
etmemesi başarısızlığı beraberinde getirecektir. 
Bir işletmenin başarısı, mevcut insan kaynaklarını 
amaçlar yönünde, istekli biçimde harekete geçir-
mesine bağlıdır (Tengilimoğlu, 2005). Buradan 
hareketle çalışanların yaptıkları işten sağladıkları 
memnuniyetlikleri onların örgütün amaçları doğrul-
tusunda hareket etmelerini ve örgütün verimlilik ve 
performansına katkıda bulunmalarını sağlayabilir. 
Literatürde iş tatmini konusunda yapılmış olan 
çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Bu tanımlardan 
bazıları şunlardır:
•	 İş tatmini çalışanın işi ile ne kadar mutlu 
olduğudur (Mrayyan, 2005).
•	 İş tatmini, işin özellikleriyle işgörenlerin 
istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen 
ve işgörenin işinden hoşnutluk duymasını 
belirleyen bir olgudur (Akıncı, 2002).
•	 İş tatmini çalışanların yaptığı işlerden, kurum-
larından ve yönetim anlayışından duydukları 
memnuniyet derecesidir (Yılmazer, 2005).
Kısaca iş doyumu, çalışanın çalışma yaşamında 
aldığı haz, mutluluk ve doyumu ifade eder (Ke-
ser, 2005).
İş tatmini çalışanın mutluluğunu artırmakla beraber, 
çalışanın işine bağlanmasına, verimli çalışmasına, 
defolu ve hatalı ürün oranının azalmasına, işgü-
cü devir oranının düşmes ne neden olmaktadır 
(Querstein ve diğerleri, 1992’den akt: Gül vd., 
2008). Sahip olunan işin kişi için ifade ettiği 
nla , kişiy e işi arasında ortaya çıkan olumlu 
ya d  olumsuz süreçler, çalışanın o işten alacağı 
doyumu etkiler (Çetin vd., 2013). 
Örgütün en önemli kaynağı olan çalışanların 
performansı ve verimi işletmelerin başarısını 
etkileye  faktörlerin başında gelmektedir. Çalı-
şanların yüksek p rformans gösterebilmeleri ve 
veri li bir şekil e çalış bilmeleri ise, onların 
işlerinden yeterince tatmin olmalarına bağlıdır 
(Aşık ve Akşit., 2010). İş doyumunun yüksek 
olması; verimliliğin yüksek olması, işgücü devir 
oranı ve devamsızlıkların düşmesi, işe bağlılığın 
artması gibi örgüt tarafından arzulanan sonuçlara 
yol açar (Çetinkanat, 2000). İş doyumunun örgüt 
kültürü, örgütsel bağlılık ve örgütsel davranış ile 
bir dinamik oluşturduğu da bilinmektedir (Lund, 
2003).
İşgören verimliliğinin etkin olarak sağlanmasında 
en önemli faktörlerden biri de işgörenlerin örgütsel 
bağlılık düzeyleridir (Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 
2009).
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Örgütsel bağlılık ile iş tatmini mukayese edil-
diğinde bağlılığın örgütün tamamına yönelmiş 
geniş perspektifli bir tutum olduğu, iş tatmininin 
ise daha spesifik olan işe karşı yöneltilmiş bir 
tutum olduğu görülmektedir. Bu mukayesenin 
ortaya koymuş olduğu bir başka sonuç ise zaman 
açısından bağlılığın daha uzun vadeli ve devam-
lılık gösteren bir yapı arz ettiği, bun  karş  iş 
tatmininin daha kısa vadeli ve değişken bir nitelik 
taşıdığıdır (Marchiori ve diğerleri, 2004).
Durna ve Eren (2005)’e gör  örgütsel bağlılık, 
bireyin kurumsal amaç ve değerleri kabul etmesi, 
bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi 
ve kurum üyeliğini devam ettirme arzusudur.
Örgütsel bağlılığın temelini i e mesleki ağlılık 
oluşturmaktadır. Çalışanların ensubu olduğu
örgüte bağlılıkları, örgütsel planlar açısından stra-
tejik bir konudur. Mesleki bağlılığı bulunmayan 
bir bireyin, içerisinde çalıştığı örgüte bağlılığı 
beklenemez. İş tatminiyle de bağlantılı olan bu 
durumda, işgörenin sık sık iş değiştirmesi olasıdır 
(Uysal, 2013). 
Örgütsel bağlılık ve mesleki bağlılık, bireylerin 
örgüt ve meslek arasında oluşturduğu bağlantıyı 
anlatır (Paino vd., 2011). Mesleğe bağlılık, bireyin 
belirli bir dalda beceri ve uzmanlık kazanmak 
üzere yaptığı çalışmalar sonucunda mesleğinin 
yaşamındaki önemini ve ne kadar merkezi bir 
yere sahip olduğunu algılamasıdır (Özdevecioğlu 
ve Aktaş, 2007). 
Güney ise mesleki bağlılığı kişinin mesleği 
ile özdeşleşmesi olarak tanımlamıştır (Güney, 
2004). Mesleki bağlılık bireyin yaşam tatminini 
artıracaktır. Çünkü iş yaşamı ve bireyin mesleği 
onun yaşamının bir parçasıdır. Bireyin mesleğine 
bağlı olması, mesleğinden ayrılmayı düşünmüyor 
olması ve bireyin yaşam tat ini ile pozitif ilişkili 
olması beklenir. (Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007).
Mesleğe ilişkin olumlu d neyim, fırsatlar ve tatmin 
düzeyi arttıkça bireylerin mesleklerine duygusal 
olarak bağlanma düzeyleri artmaktadır (Tak ve 
Çiftçioğlu, 2009). Bu anlamda karşımıza çıkan 
bir diğer önemli olgu ise çalışanların mesleki 
tutumlarıdır. Sektör çalışanlarının davranışlarını 
etkileyen özelliklerden biri de mesleğe karşı 
sergil dikleri tutumunun niteliğidir.
Me lekl şme, bir işin m slek olma yolunda güç 
elde edilen belli nitelikler kazandığı dinamik bir 
süreçtir. Yani, meslekleşme ve mesleksel statüyü 
kazanmak için çaba harcamak gerekir. Meslek, 
genellikle uzun ve yüksek dereceli bir öğrenimi 
gerektiren, kendine özgü yasal ve ahlaksal ku-
ralları bulunan ve bir kimsenin geçimini sağla-
yan uğraş olarak tanımlanmaktadır (Ulusoy ve 
Görgülü 1996).
Bireylerin davranışlarının incelenmesinde dav-
ranışın belirleyicilerinden birisi olarak görülen 
tutumlar ise hem sosyal algımızı hem de davra-
nışlarımızı etkilemektedir (Kağıtçıbaşı, 1999). 
Tutum, bireyin psikolojik olarak bir obje, kişi, 
durum vb. boyutlara ilişkin davranış, düşünce 
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ve duygularına yön verme, ondan yana olma ya 
da karşı olma durumudur (Semerci ve Semerci, 
2004). Bu anlamda, belli bir obje veya duruma 
yönelik olumsuz yaşantılar geçirmiş olan bireyin, 
o obje veya nesneye yönelik olumsuz bir tutuma; 
olumlu yaşantılar geçirmiş olan rın ise olumlu 
tutuma sahip olması beklenir (Pehlivan, 1994; 
akt. Bulut, 2009).
Mesleğe yönelik tutum, bireyin duyguları, dav-
ranışları ve mesleğe bağlılığını ifade etmektedir 
(Hussain vd., 2011). İş doyumu sağlamayan bir 
kişinin işine karşı tutumu olumsuzdur. Bir başka 
ifadeyle mesleğe karşı sahip olunan tutum iş do-
yumunun ve mesleğe bağlılığında bileşenlerinden 
birisi olmaktadır (Robbins, 1994).
Bu bağlamda birbirleriyle bütüncül bir ilişkiye 
sahip olan, çalış ların dolayısıyla örgütlerin ve-
rimliliği ve üretkenliğinde ön mli e olumlu rol 
oynayan iş tatmini ya da iş doyumu, örgütsel ve 
mesleki bağlılık kapsamında çalışanların meslek 
tutumlarının incelenmesi çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. 
Amaç ve kapsam
Bu araştırma sektör çalışanlarının yaptıkları iş 
ve mesleklerine karşı tutum algılarının uygula-
malı olarak incelenmesi şeklindedir. Uygulamalı 
olarak gerçekleştirilen bu araştırmada  (N=199) 
sektör çalışanı katılmıştır. Katılımcılara yönelik 
5’li likert ölçekli iki bölümden oluşan bir anket 
uygulanmıştır. 
Verilerin Analizi
Basit Rassal yöntem ile yapılan bu araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS istatistik 18 programı ile 
analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon, regresyon, 
faktör ve t-test analizleri sonucunda Cronbach’s 
Alpha kat sayısı larak 0.899 değeri elde edilmiştir. 
Farklı analiz teknikleri kullanılarak genişletilen 
çalışma sonunda sek ör çalışanlarında yaşanan 
sorunlar ve liderlik değerleri sorgulanmıştır.
Araştırmanın hipotezleri
 H0: Faktörler ile demografik değişkenler 
arasında ilişki yoktur. 
 H0: Zihinsel teşvik diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
 H0: Karizma ilham verme diğer değişken-
lerden bağımsızdır.
 H0: İdealleştirilen etki diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
 H0: Bireysel ilgi diğer değişkenlerden ba-
ğımsızdır.
 H0: Duygusal bağlılık diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
 H0: Devamlılık bağlılığı diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
 H0: Normatif bağlılık diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
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 H0: Cinsiyete göre kurumdaki görev farklılık 
göstermemektedir. 
 H0: Kendini kurumun bir parçası olduğunu 
hissetmeye göre kurumdaki görev farklılık 
göstermemektedir. 
BULGULAR
Tab o 1. Ölçeğe lişk n Güvenirlik An lizi
Cronbach’s Alpha Madde sayısı
,899 44
Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,899 
olmasından dolayı 44 faktörün çok yüksek 
güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.
Çalışmaya ilişkin demografik ve betimleyici 
istatistikler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Betimleyici İstatistikler
Gruplar N %
1. Yaş 18-22 114 57,3%
23-28 85 42,7%
2. Cinsiyet Erk k 21 22,8%
Kadın 71 77,2%
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5. Medeni Durum Evli 114 57,3%
Bekar 85 42,7%




7. Dönüşümcü Liderlik Konusunda Bir Bilginiz Var Mı? Evet var 145 72,9%
Hayır yok 54 27,1%
8. Grup ve örgütsel çalışma konusunda katılımcı mısınız? Evet 126 63,3%
Hayır 73 36,7%




10. Yöneticiniz tarafından ödüllendirildiniz mi? Evet 145 72,9%
Hayır 54 27,1%
11. İleriye dönük kariyer planlarınız var mı? Evet 105 52,8%
Hayır 94 47,2%











13. Bu kurumdaki görevinize devam etmek istiyor musunuz? Evet 90 45,2%
Hayır 109 54,8%
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Faktör Analizi
44 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda 









Tablo 3. Dönüştürülmüş Faktör Yükleri Değerleri (Rotated Component Matrixa)
 
Component
1 2 3 4 5 6 7
Zihinsel Teşvik -,854       
Zihinsel Teşvik -,854       
Zihinsel Teşvik -,854       
Zihinsel Teşvik ,746       
Karizma/İlham Verme  ,746      
Karizma/İlham Verme  ,513      
Karizma/İlham Verme  ,513      
Karizma/İlham Verme  ,503      
İdealleştirilen Etki   -,288     
İdealleştirilen Etki   -,121     
İdealleştirilen Etki   -,121     
İdealleştirilen Etki   -,121     
İdealleştirilen Etki   ,858     
İdealleştirilen Etki   ,846     
İdealleştirilen Etki   ,827     
İdealleştirilen Etki   ,551     
Bireysel İlgi    ,490    
Bireysel İlgi    ,482    
Bireysel İlgi    ,965    
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Bireysel İlgi    ,965    
Duygusal Bağlılık     ,828   
Duygusal Bağlılık     ,790   
Duygusal Bağlılık     ,773   
Duygusal Bağlılık     -,561   
Duygusal Bağlılık     -,557   
Duygusal Bağlılık     ,508   
Duygusal Bağlılık     ,494   
Duygusal Bağlılık     ,282   
Devamlılık Bağlılığı      ,124  
Devamlılık Bağlılığı      ,721  
Devamlılık Bağlılığı      ,691  
Devamlılık Bağlılığı      ,687  
Devamlılık Bağlılığı      ,676  
Devamlılık Bağlılığı      ,513  
Devamlılık Bağlılığı      ,399  
Devamlılık Bağlılığı      ,265  
Normatif Bağlılık       ,613
Normatif Bağlılık       ,551
Normatif Bağlılık       ,489
Normatif Bağlılık       ,487
Normatif Bağlılık       -,469
Normatif Bağlılık       -,454
Normatif Bağlılık       ,388
Normatif Bağlılık       -,368
Korelâsyon Analizi
H0: Faktörler ile demografik değişkenler arasında 
ilişki yoktur. 
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre faktörler 
ile en yüksek derecede ilişkili olan değişkenler 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
-  Yaş değişkeni ile idealleştirilen etki arasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
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- Yaş değişkeni ile duygusal bağlılık arasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
- Cinsiyet değişkeni ile bireysel ilgi arasında orta 
düzey korelasyon bulunmaktadır.
- Cinsiyet değişkeni ile duygusal bağlıl k rasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
- Kurumdaki görev değişkeni ile karizma ilham 
verme arasında orta düzey korelasyon bulun-
maktadır.
- İleriye yönelik kariyer planları değişkeni ile de-
vamlılık bağlılığı arasında orta düzey korelasyon 
bulunmaktadır.





















1. Yaş -,012 ,066 -,149 ,103 ,173 ,079 ,017
2. Cinsiyet -,012 ,001 -,047 ,114 -,151 ,089 ,043
3. Kurumdaki Görev ,000 ,154 -,098 -,102 -,029 -,086 ,043
6. Kurumdaki Çalışma Süresi ,117 ,037 ,022 ,068 ,055 ,095 -,018
8. Grup ve örgütsel çalışma konusunda katılımcı mısınız? -,015 ,003 -,070 -,076 -,087 -,025 ,016
11. İleriye dönük kariyer planlarınız var mı? -,017 ,019 ,040 ,066 ,025 -,176 -,017
14. Kendinizi bu kurumu  bir üyesi ve halkası olarak görüyor 
musunuz?
,039 -,005 ,007 -,066 -,042 -,025 -,027
Regresyon Analizi
H0: Zihinsel teşvik diğer değişkenlerden ba-
ğımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni negatif yönde 
0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,019 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,026 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,134 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,048 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,047 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,046 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 









1 1. Yaş -,051 ,132 -,078 -,389 ,698
2. Cinsiyet -,019 ,043 -,070 -,445 ,657
3. Kurumdaki görev -,026 ,079 -,053 -,328 ,743
6. Kurumdaki çalışma süresi ,134 ,083 ,286 1,623 ,106
8. Grup ve örgütsel çalışma konusun-
da katılımcı mısınız?
-,048 ,140 -,070 -,344 ,731
11. İleriye dönük kariyer planlarınız 
var mı?
-,047 ,136 -,074 -,347 ,729
14. Kendinizi bu kurumun bir üyesi 
ve halkası olarak görüyor musunuz?
,046 ,131 ,066 ,352 ,725
      
H0: Karizma ilham verme diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,062 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,018 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,151 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişk ni negatif yön e 0,015 birim değiş-
tirm kted r.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,087 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,037 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,068 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 









1 1. Yaş ,062 ,132 ,094 ,472 ,637
2. Cinsiy t -,018 ,043 -,064 -,406 ,685
3. Kurumdaki görev ,151 ,079 ,307 1,918 ,057
6. Kurumdaki çalışma süresi -,015 ,082 -,032 -,182 ,856
8. Grup ve örgütsel çalışma 
konusunda katılımcı mısınız?
-,087 ,140 -,127 -,624 ,533
11. İleriye dönük kariyer planlarınız 
var mı?
-,037 ,136 -,057 -,271 ,787
14. Kendinizi bu kurumun bir üyesi 
ve halkası olarak görüyor musunuz?
-,068 ,130 -,097 -,522 ,602
      
H0: İdealleştirilen etki diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni negatif yönde 
0,196 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,07 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,093 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişk ni pozitif yön e 0,094 birim değiş-
tirm kted r.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,079 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,190 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,077 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 









1 1. Yaş -,196 ,131 -,297 -1,496 ,136
2. Cinsiy t -,007 ,043 -,027 -,171 ,864
3. Kurumdaki görev -,093 ,078 -,189 -1,189 ,236
6. Kurumdaki çalışma süresi 0,94 ,082 ,201 1,150 ,251
8. Grup ve örgütsel çalışma 
konusunda katılımcı mısınız?
-,079 ,139 -,115 -,570 ,569
11. İleriye dönük kariyer planlarınız 
var mı?
,190 ,135 ,295 1,404 ,162
14. Kendinizi bu kurumun bir üyesi 
ve halkası olarak görüyor musunuz?
,077 ,129 ,110 ,502 ,554
      
H0: Bireysel ilgi diğer değişkenlerden bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni p zitif yönde 
0,163 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,148 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,087 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni n gatif yönde 0,219 birim 
değiştirmekte ir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,188 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,202 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 








1 1. Yaş ,163 ,129 ,247 1,263 ,208
2. Cinsiyet ,051 ,043 ,185 1,192 ,235
3. Kurumdaki görev -,148 ,077 -,301 -1,918 ,057
6. Kurumdaki çalışma süresi ,087 ,081 ,186 1,076 ,283
8. Grup ve örgütsel çalışma 
konusunda katılımcı mısınız?
-,219 ,137 -,318 -1,595 ,112
11. İleriye dönük kariyer 
planlarınız var mı?
,188 ,133 ,293 1,410 ,160
14. Kendinizi bu kurumun bir 
üyesi ve halkası olarak görü-
yor musunuz?
-,202 ,128 -,289 -1,580 ,116
H0: Duygusal bağlılık diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,398 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,116 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,052 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,090 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,241 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,124 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,093 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 








1 1. Yaş ,398 ,128 ,603 3,118 ,002
2. Cinsiyet -,116 ,042 -,421 -2,756 ,006
3. Kurumdaki görev -,052 ,076 -,106 -,684 ,495
6. Kurumdaki çalışma süresi ,090 ,080 ,192 1,126 ,262
8. Grup ve örgütsel çalışma 
konusunda katılımcı mısınız?
-,241 ,136 -,351 -1,781 ,076
11. İleriye dönük kariyer 
planlarınız var mı?
,124 ,132 ,193 ,943 ,347
14. Kendinizi bu kurumun 
bir üyesi ve halkası olarak 
görüyor musunuz?
-,093 ,126 -,134 -,740 ,460
H0: Devamlılık bağlılığı diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,138 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,046 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,097 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,124 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni pozitif yönde 0,051 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,304 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,029 birim değiş-
tirmektedir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 








1 1. Yaş ,138 ,129 ,209 1,068 ,287
2. Cinsiyet ,046 ,043 ,168 1,087 ,278
3. Kurumdaki görev -,097 ,077 -,197 -1,255 ,211
6. Kurumdaki çalışma süresi ,124 ,081 ,263 1,525 ,129
8. Grup ve örgütsel çalışma konu-
sunda katılımcı mısınız?
,051 ,137 ,074 ,372 ,710
11. İleriye dönük kariyer planları-
nız var mı?
-,304 ,133 -,473 -2,277 ,024
14. Kendinizi bu kurumun bir 
üyesi ve halkası olarak görüyor 
musunuz?
-,029 ,128 -,042 -,228 ,820
H0: Normatif bağlılık diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,010 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,027 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,041 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni pozitif yönde 0,032 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,055 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,056 birim değiş-
tirmektedir.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 








1 1. Yaş ,010 ,133 ,015 ,076 ,939
2. Cinsiy t ,027 ,044 ,097 ,611 ,542
3. Kurumdaki görev ,051 ,079 ,105 ,649 ,517
6. Kurumdaki çalışma süresi -,041 ,083 -,088 -,496 ,621
8. Grup ve örgütsel çalışma konusunda 
katılımcı mısınız?
,032 ,141 ,046 ,224 ,823
11. İleriye dönük kariyer planlarınız var 
mı?
-,055 ,137 -,086 -,402 ,688
14. Kendinizi bu kurumun bir üyesi ve 
halkası olarak görüyor musunuz?
-,056 ,131 -,080 -,427 ,670
H0: Cinsiyete göre kurumdaki görev farklılık 
göstermemektedir. 
Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet ile ku-
rumdaki görev dağılımının birbirinden bağımsız 
değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır.
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 












t-test for Equality of Means t ,646 ,604
df 90 29,846
Sig. (2-tailed) ,020 ,010
Mean Difference ,14956 ,14956
Std. Error Difference ,23153 ,24780




H0: Kendini kurumun bir parçası olduğunu 
hissetmeye göre kurumdaki görev farklılık gös-
termemektedir. 
Yapılan analizler sonucunda, kuruma bağlılık ai-
diyet ile kurumdaki görev dağılımının birbirinden 
bağımsız değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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Tablo 12: Kurumdaki Bağlılık ile Kurumdaki Görev Değişkenine İlişkin  
















Sig. (2-tailed) ,002 ,040
Mean Difference ,09253 ,09253
Std. Error Difference ,13744 ,13110













•	 Yaş d ğişkeni ile idealleştirilen etki arasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
•	 Yaş değişkeni ile duygusal bağlılık arasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
•	 Cinsiyet değişkeni ile bireysel ilgi arasında 
orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
•	 Cinsiyet değişkeni ile duygusal bağlılık ara-
sında orta düzey korelasyon bulunmaktadır.
•	 Kurumdaki görev değişkeni ile karizma il-
ham verme arasında orta düzey korelasyon 
bulunmaktadır.
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
•	 İleriye yönelik kariyer planları değişkeni 
ile devamlılık bağlılığı arasında orta düzey 
korelasyon bulunmaktadır.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni negatif yönde 
0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,019 birim değiştirme tedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,026 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,134 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,048 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,047 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,046 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,062 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,018 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,151 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,015 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,087 birim 
değ ştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,037 birim eğiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,068 birim değiş-
tirmektedir.
•	 aş değişkeni bağımlı değişkeni negatif yönde 
0,196 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,07 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,093 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,094 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,079 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,190 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,077 birim değiş-
tirmektedir.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,163 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,148 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi eğ keni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,087 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,219 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,188 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,202 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,398 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni negatif 
yönde 0,116 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,052 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,090 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni negatif yönde 0,241 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,124 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet eğişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,093 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,138 birim değiştirmektedir.
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,046 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,097 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni pozitif yönde 0,124 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni pozitif yönde 0,051 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,304 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,029 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Yaş değişkeni bağımlı değişkeni pozitif yönde 
0,010 birim değiştirmektedir.
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
HOUSES 
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
•	 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişkeni pozitif 
yönde 0,027 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumdaki görev değişkeni bağımlı değişkeni 
pozitif yönde 0,051 birim değiştirmektedir.
•	 Kurumda çalışma süresi değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,041 birim değiş-
tirmektedir.
•	 Grup ve örgütsel katılımcılık değişkeni ba-
ğımlı değişkeni pozitif yönde 0,032 birim 
değiştirmektedir.
•	 Kariyer planları değişkeni bağımlı değişkeni 
negatif yönde 0,055 birim değiştirmektedir.
•	 Kuruma bağlılık/aidiyet değişkeni bağımlı 
değişkeni negatif yönde 0,056 b rim değiş-
tirmektedir.
•	 Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet ile ku-
rumdaki görev dağılımının birbirinden bağımsız 
değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır.
•	 Yapılan analizler sonucunda, kuruma bağlı-
lık aidiyet ile kurumdaki görev dağılımının 
birbirinden bağımsız değişkenler olmadığı 
ortaya çıkmıştır.
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